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The Lack of Japanese Students’ Oral Reading Practice 
in Studying English 
 
Xiaochun TENG 
 
Abstract: Oral reading is an important and effective second-language learning technic. Especially, it 
can be a successful way for Japanese students to improve their oral English skills, because they usually 
have few chances to conduct natural conversations in English. However, so far, there have not been 
enough studies investigating whether Japanese secondary school students do enough oral reading when 
studying English. It is also not clear whether teachers utilize oral reading practice in secondary 
schools in Japan.  
     This study investigated these issues, and also compared the situation of Japanese students 
learning English with that of Chinese students learning English. It was found that Japanese students do 
not actively do oral reading practice as much as Chinese students do. Japanese students hardly practice 
oral reading in front of people or when alone. This study also found that Japanese teachers do not 
emphasize the importance of oral reading as much as Chinese teachers do. Although there are a number 
of Japanese teachers who instruct students to do oral reading practice, their instructions are not really 
understood or followed by the students. Another phenomenon is found in that, in public, Japanese 
students feel much more embarrassed to do oral reading than Chinese students, who think it is natural 
to do so. Thus, when encouraging Japanese students to do oral reading practice, it is necessary to 
improve their understanding on the functions of the practice, and to help them to overcome the 
embarrassment of doing the practice in front of people. 
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以下是关于您在中国接受中等教育期间学习英语时的情况的问题。 
1）有英语老师告诉过您朗读是口语习得中不可缺的训练吗？  
2）在您所参加的英语课中，有过老师有规律地给过学生朗读时间的英语课吗？（不包括跟读
（跟着老师读））  
3）有老师说过在课外也需要做朗读练习吗？  
4）您在课外朗读过吗？  
5）您在自己家里朗读时感觉自然吗？  
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6）在戸外（比如校园、公园）看到过有人朗读英语吗？  
7）您感觉在戸外朗读英语自然吗？  
